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• OU uiiivtjrsiieitfi is ro—i o/y, 
lige Selskaber. Da Societetet senere ønskede yderligere Oplysninger, tilvejebragtes 
ogsaa disse, samledes, oversattes og tryktes. 
— Staden Amsterdam har tilstillet Kjøbenhavns Universitet en i Anledning 
af det i den nævnte By stiftede Universitet præget Medaille, og Gøteborg kgl. 
Yetenskaps- och Vitterhets Samhålle en Medaille, der var præget i Anledning af 
dets den 9. Oktbr. 1878 fejrede Hundredaarsfest. Universitetet har overgivet 
begge Medailler til det kgl. Mønt- og Medaillekabinet til fremtidig Opbevaring. 
— Udgiverne af Dr. Auzias-Turennes Værker have tilstillet Universitetet et 
Exemplar af disse. 
X. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 
1 .  F o r a n d r i n g e r  i  E f o r i e r n e .  
Efter at Etatsraad Westergaard var afgaaet ved Døden, fordelte Konsisto­
rium under 11. Septbr. 1878 de af ham bestyrede Eforier paa følgende Maade: 
Prof. Holm overtog Eforiet for Valkendorfs Kollegium med de dertil knyt­
tede Legater, samt Eforiet for Friis' og Skulasons Legater, Prof. Ussing overtog 
Eforiet for Arnæ Magnæi Stiftelse og Dalsgaards Legat samt — med Konsi­
storiums Approbation — Eforiet for Bings Legat, til hvilket Etatsraad Westergaard 
efter de gjældende Regler havde udnævnt ham. Det overdroges Prof. Aagesen 
som Medlem af Stipendiebestyrelsen at føre Tilsyn med Legatprotokollen og Prof 
Goos som Referendarius consistorii at varetage det fornødne med Hensyn til Kon­
toen for Professorernes Fritryk. Derhos overtog Prof. Goos som Referendarius 
consistorii i Henhold til den tidligere trufne Ordning, se Aarb. 1876—77 S. 4—5, 
Tilsynet med Trykningen og Udgivelsen af Lektionskatalogen. 
Til Efor for lapetus Steenstrups Legat, jfr. foran S. 651, har Bestyrelsen 
for dette Legat valgt Prof Dr. F. Th. Schmidt. 
2 .  O v e r s i g t  o v e r  F o r d e l i n g e n  a f  S t i p e n d i e r  o g  a n d r e  B e n e f i c i e r .  
a .  K o m m u n i t e t s s t i p e n d i e t  o g  R e g e n s  b e n e f i c i e t  m .  m .  
Til Alumner af Kommunitetet og Regensen ere i Aaret 1878—79 følgende 
studerende udnævnte: 
Til Kommunitetsaluniner: 
Fra I. Septbr. 1878: 
Aarberg, K. J. J. (1874), for 3 Aar, 
Stud. juris. 
Andersen, C. L. (1876), 4 do. — theol. 
Bach, N. P. J. (1870), 3 do. — theol. 
Begtrup, H. C. (1876), 4 do. — theol. 
Bornemann, A. C. J. (1875), 
4 do. — med. 
Dybdal, Theod. (1874), 2 do. — juris. 
Foss, E. A. (1876), 4 do. Stud. polyt 
Hansen, J. Christen (1875), 
3 do. — juris. 
Hertz, A. V. T. (1876), 4 do. — theol. 
Høgsbro,H.Chr. (1873), 2 do. — med. 
Jantzen, V. R. (1875), 3 do. — juris. 
Kistrup. P. (1875), 3 do. — theol. 
Klalfehn, A. T.V.( 1872), 3 do. — juris. 
Michelsen, A. B. (187 5), 4 do. — med. 
Michelsen,S.A.B. (1876), 4 do. — theol. 
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Nielsen, P.J.L.S.( 1874), 3 Aar, Stud.med. 
Pålsson. G.*) (187 5), 2 do. — theol. 
Thoreseu, V. C. S. (1876), 4 do.— philol. 
Wøldike, P. R. (1873), 2 do. — polyt. 
Som privilegerede: 
Briem, P. J., Islænder, Stud. juris. 
Jønsson, Finnur — — philol. 
Olafsson, J. I). — — juris. 
Zoéga, G. T. — — mag. 
Forlængelse erholdt: 
K rag,M.G. (1872), for1  aAar, Stud. theol. 
Olsen, J.E. (1873), - Va— — philol. 
Fra I. Marts 1879: 
Bartholdy,J.P.( 1876),for 3 Aar,Stud.theol. 
Beuzon, P. E. (1875), 3 do. — theol. 
Bruun, J. G. V.A.(1876),4 do. — med. 
Dybdal, V. (187 5), 3 do. — theol. 
Friis, M. Petersen (1875), 4 do. — juris. 
Gredsted, F. V. W. (1876), 3 do. — theol. 
Gregersen, A. V. C. (Jan. 1876), 
4 do. — med. 
Groth, E. 0. (1876), 4 do. — med. 
Hamburger,A.P.W.(1872), 2 do. — med. 
Hansen,S.Constantin(1868),3 do. - theol. 
Hartmann, A. V. (1876), 3 do. — juris. 
Helms, K. H. (1875), 3 do. — juris. 
Hude, C. C. T. (1877), 4 do. - —philol. 
Johansen, A. (1876), 4 do. — med. 
Kiær, E. (1876), 3 do. — theol. 
Kløvborg, A. (1875), 3 do. — theol. 
Kongsted, H. (l«7tt), 3 do. — theol. 
Larsen, E. B. (1875), 3 do. — juris. 
Larsen, M. (1876), 3 do. — theol. 
Larsen, S, N. N. (1876), 4 do. — polyt. 
Mortensen, H. C. C. (1874) **) 
2 do. — mag. 
Pedersen, H. K. (1876), 3 do. — juris. 
Rasmussen, P. Th. (I 876), 3 do. — juris. 
Rothenborg,A.( 1875),for 3Aar, Stud.juris. 
Steen, M. C. F. J. (1875), 3 do. — theol. 
Weihe, W. P. L. (1873), 2 do. — med. 
Østerbye, P. J. (1876), 4 do. — med. 
Forlængelse erholdt: 
Christensen, A. V. A. (1872), for l/a Aar, 
Stud. juris. 
Hyrup, R. E. L. (187 j), l/a do. — juris. 
Til Regensalumner: 
Fra 1. Sept. 1878. 
Aarberg, K. J. J. Stud.juris. 
Andersen, C. L. — theol. 
Bach, N. P. J. — theol. 
Begtrup, H. C. — theol. 
Carlsen, N.J.G. (ældreKom.-Al.) — med. 
Dybdal, Theodor — juris. 
Jantzen, V. R. — juris. 
Klaffehn, A. T. V. — juris. 
Klingemann, E. S. V. (ældre 
Kom.-Al.) — med. 
Michelsen, A. B. — med. 
Michelsen, S. A. B. — theol. 
Wøldike, P. R. — polyt. 
Som privilegerede: 
Briem, P. J. Stud. juris. 
Jønsson, Finnur — philol. 
Olafsson, J. D. — juris. 
Zoéga, G. T.^ — mag. 
Fornyelse erholdt: 
Pålsson, Gestur Stud. theol. 
Til extraordinære Regensalumner: 
Bierring, V. M. (1877) Stud.juris. 
Bruun, J. G. V. A. (1876) — med. 
Gede, J. C. S. (1872) — juris. 
Hammershaimb, H. (1874) — juris. 
Hartmann, A. Y. (1876) — juris. 
*) Denne Alumnus erholdt Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet som privile­
geret d. 1. Septbr. 1875 paa 4 Aar, men renoncerede fra 1. Juni 1877 og erholdt 
derfor nu de resterende Aar godtgjort. 
**) Kom.-Al. fra 1. Decbr. 1878. 
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Hude, C. C. T. *) (1877) Stud. philol. 
Jensen, J. Dynesen (1871) — juris. 
Kongsted, H. (1876) — theol. 
Mortensen, H. C. C. (1874) — mag. 
Mynster, J. P. J. (1875) — theol. 
Nielsen, S. K. (1876) — theol. 
Pedersen, H. K. (1876) — juris. 
Rasmussen, P. Th. (1876) — juris. 
Schmith, J. J. G. (1872) — polyt. 
Skov, N. H. (1873) — juris. 
Thorlåksson, G- (1874) — mag. 
Thyssen, E. C. (1876) — theol. 
Østerbye, P. J. (1876) — med. 
Fra 1. Marts 1879: 
Bruun, J. G. V. A. Stnd. med. 
Dybdal, V. — theol. 
Gredsted, F. V. W. — theol. 
Hansen, S. Constantin — theol. 
Hartmann, A. V. — juris. 
Hertz, A.V. T. (ældre Kom.-Al.) — theol. 
Hude, C. C. T. — philol. 
Kongsted, H. — theol. 
Larsen, S. N. N. polyt. 
Lyngby, M. Th. C. (ældre 
Kom.-Al.) — theol. 
Mortensen, H. C. C. — mag. 
Pedersen, H. K. — juris. 
Rasmussen, P. Th. 




Hyrup, R. PL L. Stud. juris. 
Til extraordinære Regensalumner: 
Bache, G. H. (1874) Stud. med. 
Bierring, V. M. (1877) — juris. 
Bjørndal, T. L. (1877) — theol. 
Carstensen, P. M. J. V. (1876) — med. 
Fog, F. R. (1877) — med. 






Gjerding, K. K. (i873) 
Gjørtz, H. C. N. (1877) 
Hammershaimb, H. (1874) 
Høj, P. (1877) 
Kjersgaard, V. D. (1 s72) 
Krarup-Hansen, M. C. (1S73) — juris. 
Kring, K. K. (1877) — theol. 
Lennholm, E. A. (1877)**) -— juris. 
Lund, J. 0. (1673) — philol. 
Mynster, J. P. J. (1875) — theol. 
Møller, E. J, (187 7) — juris. 
Mønster, E. R. (1872) -— med. 
Nielsen, S. K. (IS76) — theol. 
Thyssen, E. C. (1876) — theol. 
Trolle, A. V. (1872) — med. 















































































18 14 .  11 3 1 3 • 50 
Privilegerede . 4 4 
I alt... 18 14 » 11 3 1 1 3 4 54 
Af de for Regensalumnerne bestemte Stipendier ere blandt andre følgende 
bortgivne i Aaret 1878—79 til neden nævnte studerende: 
Bings Stipendium. D. 11  12 1878: Stud. juris J. C. S. Gede, Stud. theol. 
S. A. B. Michelsen, Stud. med. L. C. J. Juul og Stud. juris J. C. V. Rievers: 
*) Fra 1. Oktbr. 1878. 
**) Fra 1. Apr. 1879. 
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d. 11  e 1*79: Stud. med. N. J. 6. Carlsen, Stud. theol. P. Jakobsen, Stud. juris 
G. L. F. Y. S. Malling og Stud. theol. G. Pålsson. 
Dalsgaards Stipendium. I). u/e 1879: Stud. med. L. Hornemann. 
Frederik Fabricius Stipendium. D. n / i 2  1878: Stud. philol. J. O. Lund; 
d. n/6 1879: Stud. polytechn. F. A. 0. Stilhoff. 
Gluds Stipendium. D. 11  g 1879: Stud. theol. V. Dybdal. 
Stipendium domas regice. Decbr. 1*78: Stud. theol. N. H. Bang; d. 11  6 
1879: Stud. theol. J. M. Iversen. 
Fremdeles mærkes følgende Uddelinger af Kommunitetets Midler: 
Kommunitetets Kandidatstipendium tildeltes d. 9  io 1878 Caild. theol. P. E. 
T. Olsen, Cand. med. J. P. Bjerrum, Cand. med. P. A. Lauge, Caud. mag. (En­
gelsk) A. M. Hansen og Cand. mag. (Zool.) G. M. R. Levinsen. 
Kommunitetets Rejsestipendium tildeltes d. 16  j 1879 (approberet af Ministeriet 
d. ""/4 s. A.) Cand. theol. C. F. J. Wegener med 800 Kr.. Cand. juris N. C. H. 
Sylov med 200 Kr., Cand. mag. (Hist.), Kr. S. A. Erslev med 900 Kr., Dr. pliil. 
K. N. Henry Petersen med 500 Kr., Dr. phil. P. C. V. Hansen med 800 Kr. og 
Cand. mag. (Zool.) J. E. V. Boas med 800 Kr. 
Islandsk Lægestuderende H. E. M. FriQriksson (1874), privilegeret Kommu­
nitets- og Regensalumnus fra 1. Marts 1875, har faaet Understøttelse (400 Kr.) 
af Kommunitetet til at fortsætte sine Studier fra 1. Marts 1879 paa 1 Aar i Hen­
hold til Ministeriets Resol. af 2. Oktbr. 1860, jfr. Lindes Medd. 1857—63. S. 586. 
Islandsk Lægestuderende S. R. Olavsen (1873) har fra Vs 1878 erholdt 
Forlængelse paa l Aar af den ham af Kommunitetet fra V» 1877 tilstaaede Un­
derstøttelse, se Aarb. for 1877—78, S. 452. 
Islandsk Lægekandidat Arni Jonsson har ved Konsistoriums Skrivelse af 13. 
Febr. 1879 faaet Forlængelse i 4 Maaneder, fra d. 1. Marts s. A. at regne, af 
den ham tidligere (Aarb. 1877—78 S. 364) tilstaaede Understøttelse af Kommu-
nitetetets Udgiftspost I e. 
Konsistorium har under 2. Sept. 1878 tilstaaet islandsk Lægekandidat Helgi 
Gudmundsson den ordinære Understøttelse af Kommunitetets Udgiftspost 1 e. fra 
d. 1. Avg. s. A. at regne, og under 13. Febr. 1879 har Konsistorium meddelt ham 
Forlængelse for April Maaned s. A. 
Med Hensyn til de af Ministeriet uddelte Understøttelser af Kommunitetets 
Udgiftspost 2 »Andre Understøttelser« maa henvises til Anmærkningerne til Kom­
munitetets Budget i Afdelingen for økonomiske Anliggender. 
b .  D e  m e d  U n i v e r s i t e t e t  f o r b u n d n e  K o l l e g i e r .  
l'alkendor/a Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 1878—79 
følgende studerende blevne udnævnte af Konsistorium. D. 9/io 1878: Stud. juris 
A. V. A. Christensen (1872) (paa 3 Aar); d. 6/u 1878: Stud. polytechn. A. de 
Linde (1876) og Stud. philol. Kr. Hansen (1876); d. 19  n 1879: Stud. theol. O. 
P. Krebs (1868), Stud. theol. C. O. F. Sommer (1875); d. u /5 1879: Stud. med. 
D. P. P., Smith (187 J); d. 2  7 1879: Stud. med. C. F. A. V. Hansen (1873). 
Det med Kollegiet forbundne Estrups Stipendium er d. 15/i 1879 tildelt 
Alumnen, Stud. philol. H. F. T. Gredsted, og d. u/e 1879 Alumnen Stud. philol. 
J. E. Olsen. 
Collegiuni Medicæum eller Borchs Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere 
Universitetet 1878—1879. 
følgende studerende udnævnte af Konsistorium. J).  9/io 1878: Stud. theol. J. A. 
Ohrt (1876); d. \ 1879: Cand. theol. F. C. Krarup; d. 12/a 1879: Cand. philol 
S. Sørensen*); d. l l/b 1879: Cand. theol. Kr. Rasmussen, Cand. theol. Chr. Dyb­
dal. Cand. mag. (Botan.) C. T. Bartholin og Stud. philol. H. P. H. Hansen (1873). 
Det med Kollegiet forbundne Schous Stipendium tildeltes d. l l/i2 IK78 
Alumnen, Stud. theol. J. A. Ohrt og d. 11  « 1879 Alumnen, Cand. theol. H. Ras­
mussen. 
Elers Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere følgende studerende ud­
nævnte af Konsistorium. D. 9  ,» 1878: Stud. theol. .T. A. Ørsted (Alumnus)*#); 
d. 6/n 1878: Cand. mag. (Engelsk) A. M. Hansen (stipendieløs Kontubernalplads) 
og Stud. juris G. L. Grove (stipendieløs Eneplads)***); d. 27/n 1878: Stud. 
juris E. V. Heisz (1874) (Alumnus); d. u/i2 1878: Cand. polit. G. L. Wad (sti­
pendieløs Eneplads) ****,; d. 19/3  1879: Stud. theol. V. A. Thalbitzer (1877) 
(Alumnus). 
Samlet Oversigt over Fordelingen mellem de forskjellige studerende af Plad­















































Valkendorfs Kollegium 2 1 2 1 1 7 
Borcks Kollegium 4 5? » 2 1 „ 7 
Elers Kollegium . . . .  2 2 i  5? 1 
I  alt . . .  8 3 i  2 3 1 1 1  20 
c .  A n d r e  S t i p e n d i e r  o g  B e n e f i c i e r .  
u. A hnindeligc. 
./. L. Smiths Stipendium. Af dette Stipendiums Afdeling for Studenter ør 
der i Aaret 1878—79 af Konsistorium bortgivet 8 Lodder til følgendestuderende: 
i December Termin 1878: Stud. theol. H. A. E. O. Busch (Fornyelse paa 1 Aar), 
Stud. med. Jens Schou (Fornyelse paa 1 Aar), Stud. theol. J. S. F. Jørgensen. 
S t u d .  t h e o l .  H .  H .  H .  L i i t z h ø f t  o g  S t u d .  j u r i s  F .  V .  A .  C .  E .  H .  J a c o b s e n  f ) ;  i  
Juni Termin 1879: Stud. med. P. V. Hertz (Fornyelse paa 1 Aar), Stud. juris E. 
C. A. Schoug og Stud. med. C. C. Jessen. 
Af tidligere udnævnte studerende have end videre følgende nydt Stipendiet 
i oven nævnte Aar: Stud. mag. (Botan.) E. C. Hansen, Stud. mag. (Tysk) C. H. 
Haunstrup, Stud. philol. H. P. H. Hansen, Stud. mag. (Math.) C. S. Juel, Stud. 
theol. V. Lutken, Stud. mag. (Fransk) J. F. Schiøtt og Stud. theol. H. P. Trau-
stedt — de to først uævnte i 1 Termin, de øvrige i begge Terminer. 
*) Udnævnt til Alumn d. l5/» 1875, men renoncerede midt i Avgust 1876 og erholdt 
en Udnævnelse paa ny for den resterende Tid. 
**) Udnævnt l5/io 1873 til en stipendieløs Eneplads. 
***) Udnævnt 2ih 1873 til en stipendieløs Kontubernalplads. 
****) Udnævnt 15/io 1873 til Alumnus. 
f) Renoncerede fra 1. Juli 1879. da han erholdt Moltkes Stipendium, se neden for. 
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De for Kandidater og videre komne bestemte Lodder ere tildelte: 
I December Termin 1878: 
Cand. mag. (Astron.) C. F. Pechule, Fornyelse af en mindre Lod, 
Dr. phil. F. P. V. Buhl, en mindre Lod. 
Cand. philol. S. Sørensen, ligeledes. 
I Juni Termin 1879: 
Cand. juris J. C. H. R. Steenstrup, Fornyelse af en større Lod, 
Dr. phil. K. F. V. Kroman, Oprykning til en større Lod, 
Cand. mag. (Math.) H. C. R. Crone, ligeledes, 
Dr. phil. F. P. V. Buhl, ligeledes (for den tilbage staaende Del af 
Stipendietiden, se Decbr. Termin 1878), 
Dr. med. O. E. G. H. G. Ingerslev, en mindre Lod. 
Dr. phil. .Jul. Paludan, ligeledes. 
Cand. mag. (Zool.) W. E. Sørensen, ligeledes, 
Dr. phil. J. L. Heiberg, ligeledes, 
Cand. juris Y. A. Secher, ligeledes. 
Af tidligere udnævnte have desuden følgende nydt denne Afdeling af Sti­
pendiet i 1878—79: 
Cand. mag. (nord. Filol.) P. E. K. Kaalund, med en større Lod i 
Decbr. Termin 1878, 
Cand. mag. (Zool.) G. P. Winther, ligeledes, 
Dr. med. V. Krenchel, ligeledes, 
Dr. juris N. K. P. Lassen, med en mindre Lod i Decbr. Termin 1878, 
Dr. phil. A. G. Thorsøe, ligeledes, 
Dr. phil. Cl. E. T. Wilkens, med en større Lod hele Aaret, 
Cand. med. R. Pedersen, ligeledes, 
Dr. med. S. Th. Sørensen, med en mindre Lod hele Aaret, 
Cand. polit. O. Alexis Petersen, ligeledes, 
Dr. phil. J. A. Fridericia, ligeledes, 
Cand. polytechn. T. G. Thomsen, ligeledes, 
Cand. mag. (Botan.) Samsø Lund, ligeledes. 
Bings Stipendium. D. 11  c, 1879: Stud. philol. J. E. Olsen og Stud. theol. 
Chr. Peter Møller. 
Bircherods Stipendium. Fra u/e 1879: Stud. juris Hans Nielsen. 
Friis' Stipendium. D. 1 1 / i 2  1878: Stud. philol. Kr. Hansen, Stud. med. E. 
O. Groth, Stud. mag. (Math.) Chr. R. Petersen og Stud. juris H. C. A. Glud. 
Hurtigkarls Stipendium. D. 11  12 1878: Stud. philol. S. J. Andreasen; d. 
X1/e 1879: Stud. juris H. K. Petersen og Stud. juris H. C. Gjørtz. 
(i. Særlige. 
Bangs Jubilæumslegat. D. Vi o 1878: Stud. med. P. J. C. Dethlefsen. 
Grus' Stipendium. D. 27  u 1878: Stud. philol. Kr. Hansen: d. 2  7  1879: 
Studd. philol. J. O. Lund, V. C. S. Thoresen og K. K. T. Hude. 
Gyldendal-Deichmanns Stipendium. D. 11/ja 1878: Studd. med. C. Fr. Guld­
berg og Thorv. Eibe. 
Hammerichs Stipendium. D. u/i« 1878: Stud. juris N. H. Skov (anden 
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Gang); d. l l/e 1879: Stud. med. H. S. Kiær. Stud. theol. J. A. Ohrt (anden 
Gang) og Stud. theol. .T. F. L. Klingemann. 
Hobolts Stipendium. Decbr. Termin 1878: Stud. med. A. E. H. Lubbers. 
Stud. theol. Chr. P. Møller og Stud. juris J. Chr. Petersen. 
Høms Stipendium. D. u/c 1879: Cand. mag. (Hist.) Kr. S. A. Erslev. 
Japetus Steenstrups Stipendium. D. 10  e 1879: Cand. mag. (Zool.) M. P. A. 
Tran stedt. 
John Asch lunds Stipendium. Decbr. Termin 1878: Stud. theol. N. K. A. 
Poulsen. 
Lassons Stipendium. I). 11  12 1878: Stud. theol. G. E. K. Schaarup. 
Lautrup-Buchwalds Stipendium. D. - ' - '12  1H78: Stud. polytechn. B. C. W. 
Bøggild. 
Mallings Stipendium. D. 6  n 1878: Stud theol. J. C. A. Berggreen. 
Petersens Stipendium. D. 27  n 1878: Stud. med., Frøken N. M. Petersen 
(for 2det Aar). 
Rahlffs Stipendium. D. 10/h 1879: Studd. med. D. P. P. Smith og J. F. 
B. Lakjer. 
Rosborgs Stipendium. Decbr. 1878: Stud. theol. J. F. L. Klingemann; d. 
U/e 1879 : Studd. theol. C. O. F. Sommer, A. S. Ørsted og J. P. J. Mynster. 
Skrikes Stipendium. D. 11/ia 1878: Stud. juris M. Petersen Friis. 
O. S. Wads Stipendium. D. l 0 /s 1879: Studd. theol. Theod. Hansen og 
G. H. E. Darre. 
-i- i 0 * * 
d .  R e j s e s t i p e n d i e r .  
Carstens'' Rejsestipendium. D. bU 1879: Cand. med. J. E. Buntzen. 
Fincis Rejsestipendium. D. "iSln 1879: Dr. med. J. E. Buntzen. 
Kommunitetets Rejsestipendium, se foran. 
Rosenkrantz s Rejsestipendium. D. u / i 2  1878: Cand. theol. C. F. J. Wege­
ner (den større Lod); d. 14  s  1879: Cand. theol. A. S. Poulsen (deu mindre Lod). 
Starcks Rejsestipendium. Septbr. 1878: Dr. med. J. E. Buntzen; d. 
IS79: Reservelæge J. Fr. Hempel. 
Thotts Rejsestipendium. D. 6/n 1878: Cand. mag. G. P. Winther og Cand. 
mag. (Zool.) J. E. V. Boas. 
Winstrup-Resens Rejsestipendium. D. n/a 1879: Cand. theol. A. S. Poulsen. 
c .  S t i p e n d i e r ,  s o m  i k k e  b o r t g i v e s  a f  U n i v e r s i t e t e t .  
Moltkes Stipendium. Fra d. Vi 1879: Stud. med. R. Blom og Stud. juris 
Otto C. Knudsen (der udnævntes i Stedet for Stud. juris Herm. J. Bang, som 
havde renonceret fra den nævnte Dato); fra d. V7 1879: Stud. juris S. H. An-
kjær, Stud. juris K. H. Helms*), Stud. juris F. V. A. C. E. H. Jacobsen, Stud. 
theol. H. N. Clausen og Stud. juris K. A. Hammerich. 
Skeels Stipendium. D. u / i 2  1878: Stud. philol. S. J.Andreasen, Stud.juris 
H. C. N. Gjørtz, Stud. theol. H. F. M. Koch, Stud. theol. J. C. L. Knudsen og 
Stud. juris E. A. Lennholm; d. l l/e .879: Stud. theol. C. E. T. Olsen og Stud. 
theol. V. A. Thalbitzer. 
*) Renoncerede atrax, da Lau havde erholdt Kominunitetsitipeudiet fra 1. Marts 1879. 
